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Глобализация разделило человечество на две половины. Одни 
убеждены в том, что глобализация мировой экономики является 
ключевым фактором экономического роста. Другие считают, что 
глобализация увеличивает разрыв между бедными и богатыми 
странами, повышает уровень безработицы и препятствует социаль-
ному прогрессу.  
Статистические данные убедительно свидетельствуют о том, что 
интеграция национальных экономик в мировую экономику оказы-
вает самое положительное воздействие на динамичный рост экс-
порта, повышение уровня занятости населения, увеличение валово-
го продукта и благосостояния населения. Например, в течение 1971-
1999 годов удельный вес развивающихся стран в структуре мировой 
торговли возрос с 19 до 29% [1]. При этом анализ показал, что за 
тот же период времени рост доходов 10% самых бедных слоев 
населения развивающихся стран с открытой экономикой составил 
63%, а увеличение благосостояния 10% самых богатых слоев достиг 
только 28% [2]. 
Важно отметить, что интернационализация экономики обеспечи-
вает не только увеличение доходов населения. В развивающихся 
странах снижается детская смертность и растет продолжительность 
жизни, расширяется перечень предоставляемых медицинских услуг 
и их качество, повышается уровень образования и наблюдается су-
щественное улучшение других социальных индикаторов [3].  
Исследования показывают, что основой динамичного экономиче-
ского и социального роста развивающихся стран и повышения уровня 
жизни их населения явилась плавная интеграция национальных эко-
номик в мирохозяйственные связи. Это обеспечило аккумуляцию и 
наращивание иностранных инвестиций, человеческого капитала, и, в 
конечном счете, прорыв в технологическом развитии стран.  
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Специалисты и эксперты убеждены, что процесс глобализации 
национальных экономик развивающихся стран может быть ускорен, 
если монетарные власти страны смогут обеспечить: 
1. Открытость и прозрачность экономики. 
2. Макроэкономическую стабильность. 
3. Проведение структурных реформ для стимулирования внут-
ренней конкуренции. 
4. Создание необходимых рыночных институтов. 
5. Рост образования, квалификации и навыков населения. 
6. Профессиональный менеджмент государственным долгом. 
Развитым странам, в свою очередь, необходимо предпринять ме-
ры, которые были бы направлены на: (а) расширение и углубление 
торговых связей с развивающимися странами; (б) усиление потока 
частных инвестиций и прежде всего прямых инвестиций; (в) дина-
мичное наращивание трансфера прорывных технологий и (г) со-
кращение долговой нагрузки беднейших стран мира [4].  
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